







ض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ علي درجة سرجاان الًتبية قدمت الستيفاء بع  
شؤكف التدريس ّتامعة عبلء الدين بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية ك 
 اإلسبلمية احلكومية مكاسر
 بقلم
 فضيلة أكتافياين ىيوىل
 ٜٕٕٓٓٙٔٔٓٓٓرقم التسجيل: 
 قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كشؤكف التدريس





الرسالة أبصالة شهادة  
 عملها من نتيجة ىي الرسالة ىذه أف الوعي بتماـ التاىل ادلوقع الباحثة صرحت
 أك تقليد نتيجة أهنا على بدليل مثبتة أك مربىنة آت يـو يف كانت كإذا نفسها،
 كالشهادة الرسالة فهذه بعضها، أك كلها اآلخر الشخص مساعدة أك انتحاؿ
 .للحكم ابطلتاف الباحثة عليها حصلت اليت
    
 ق ٕٗٗٔ االخَت ربيع ٚ مكاسر،     
 ـ ٕٕٓٓ نوفمبَت                 ٖٕ          
 
 الكاتبة      
 
 ىيوىل أكتافياين فضيلة               
 ٜٕٕٓٓٙٔٔٓٓٓ :ياجلامع الرقم     















احلمد هلل رب العادلُت احلمد هلل أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت, الصبلة  
 .األنبياء نبينا دمحم كعلىى آلو كصحبو أمجعُت, أما بعدكالسبلـ على خامت 
أشكرهللا جزيل الشكر على نعمو الكثَتة ك أدامٍت الصحة كاذلداية ك ادلعرفة حىت 
مفهـو تعلم القراءة  دتكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية حتت ادلوضوع "
ادلطلوبة للحصوؿ  كشرط من الشركط " اللغة العربية ابستخداـ طريقة العادلية
على الدراجة سرجاان الًتبية اإلسبلمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية 
 ك شؤكف التدريس ّتامعة عبلءالدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر.
لقد كاجهت الباحثة مشكبلت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة, لكن  
كتابة ىذه حىت انتهت  بفضل كخدمة ك جهد استطاعت الباحثة يف معاجلتها 
الرسالة ابجلودة. ك ذلذا كدت الباحثة أف تقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء 
 ادلساعدين ك ادلشرفُت ك ادلشرفُت كادلشجعُت منهم: 
فضيلة كالدم العزيزين احملبوبُت, األب "أمحد شهرير ىيوىل" ك األـ  .ٔ
"مرنيايت ديتوكاغي" الذاف ربياف تربية حسنة, ك ساعدين بقدر 
طاقتهما ك أخي "فحركؿ سبحاف ىيوىل" الذم يشاجعٍت على إدتاـ 
 دراسيت ك أسأؿ هللا اف ديد عمرىم ك أف يرزقهم الصحة ك العافية.
فضيلة األستاذ احلاج محدا جوحانيس, ـ. أ., فحد. مدير جامعة  .ٕ
عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر, كنوابو األستاذ الدكتور 
الدين,  نائب ادلدير األكؿ, ك الدكتور كحياحلاج مرداف. ـ. أغ. ك




كنائب ادلدير الثالث, كاألستاذ الدكتور احلاج كمل الدين أبونواس, 
ـ. أغ. كنائب ادلدير الرابع الذين قد بذلوا جهودىم ك أفكارىم يف 
 بلمية احلكومية مكاسر.توجيو جامعة عبلء الدين اإلس
فضيلة الدكتور احلاج أندم مرجوين, س. أغ., ـ. فد. إ. عميد كلية  .ٖ
الًتبية كشؤكف التدريس ك نوابو فضيلة الدكتور دمحم صابر عمر, ـ. 
أغ. كنائب العميد األكؿ كفضيلة الدكتور دمحم رشدم, ـ. أغ.  
كنائب   كنائب العميد الثاين, كفضيلة احلاج إلياس, مفد., ـ. س. إ.
العميد الثالث, الذين قد بذلوا جهودىم ك أفكارىم يف توجيو كلية 
الًتبية ك شؤكف التدريس ّتامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور ريف, س. أغ., ـ. فد. إ. رئيس قسم تدريس اللغة  .ٗ
سكرتَت قسم تدريس اللغة ـ. فد. إ. .، سلالعربية, ك أمحد منور, 
 ربية ك مها الذاف ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتلقة هبذه الرسالة.الع
أغ. كادلشرؼ األكؿ ك فضيلة فضيلة األستاذ الدكتور احلاج منَت, ـ.  .٘
ر ريف, س. أغ., ـ. فد. إ. كادلشرؼ الثاين. الذاين ساعداين و الدكت
كأرشداين حىىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة عسى هللا أف يتم نعمة 
 هما إف شاء هللا. علي
ك  رب الدين غارصلانغ، ـ.أ.كادلناقش األكؿفضيلة الدكتور احلاج ص .ٙ
الدكتور ـ يوسف ت, ـ. أغ.  كادلناقش الثاين عسى هللا أف يتم 




فضيلة سائر األساتذ ك ادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاىتم يف   .ٚ
 .لة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعيةترقية ما عندم من أفكار منذ ادلرح
فضيلة سائر األستاذات كلية ادلعلمات اإلسبلمية, ك مجيع اخلرجيات   .ٛ
 كونتور للبنات يساعدف يف كتابة ىذه الرسالة. 
مجيع األصدقاء من طبلب كلية الرتبية ك شؤكف التدريس خاصة  .ٜ
 طبلب قسم تدريس اللغة العربية ك الطبلب األخرل بوجو عاـ الذين
 .مبا لديهم من أفكار كآراء يف إعداد ىذه الرسالة أمدكيل
كأخَتا  إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا  
منفعة ك زايدة بُت لدم القراء, كأسأؿ هللا التوفيق كاذلداية يف إدتاـ 
 ىذه الرسالة. 
  مسات-غوكا, ٕٙ صفر ٕٗٗٔ ـ
ق ٕٕٓٓأكتوبر  ٗٔ  
            الكاتبة   
         
 ىيوىل أكتافياين فضيلة     
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 لبحثجتريد ا  
 إسم الباحثة      : فضيلة أكتافياين هيوىل
 02022000202رقم اجلامعي      : 
 قراءة اللغة العربية ابستخدام الطريقة العامليةموضوع الرسالة  : كيفية تعليم مهارة 
قدمت الباحثة ىذه الرسالة حتت ادلوضوع كيفية تعليم مهارة قراءة اللغة العربية 
 مهارةما ىي ابستخداـ الطريقة العادلية. ك األىداؼ من ىذا البحث ىي: أكال، دلعرفة 
 قراءة مهارة تعليم كيفدلعرفة   اثلثا، العادلية؟ الطريقة ىي مادلعرفة  اثنيا، العربية؟ القراءة
 . العادلية؟ الطريقة ابستخداـ العربية اللغة
مع تقنيات مجع  .(library research)‌الصاخل مكتيببحث النوع ىذا البحث ىو 
 البياانت من القرآف كالكتب العلمية كاجملبلت كالواثئق ادلؤلفات كادلقارنة كالدعم.
 ضلو العُت خبلؿ من تتم نشطة فكرية عملية ىي القراءة، كنتائج البحث ىي: أكال
 مهم نشاط القراءة. معٌت على للحصوؿ ادلقركء النص من ادلعلومات القراءة يعاجل. القراءة
 على تعمل كلكنها ادلعلومات، على للحصوؿ فقط ليست القراءة ألف. اليومية حياة يف
 للقراء سلصصة أك مستخدمة طريقة ىي العادلية الطريقةاثنيا،  .كاللغة ادلعرفة توسيع
 مرة ابلكامل كقراءهتا القراءة، من عناصر كقراءة الكاملة، القراءة تقدًن إجراء مع ادلبتدئُت
 عدة تظهر .الصور تسمية الطبلب من كيطلب صور عدة ادلدرس يعرضاثلثا،  .أخرل
 الصورة أسفل ادلوجودة البطاقات ؽاصلال الطبلب من ادلدرس طلب .الكلمات بطاقات
 كمواد الصور إحدل حتديد الطبلب من ادلدرس طلب .العنواف ىي الصورة تصبح حىت
 .مقاطع إىل الكلمات تقسيم .كلمات إىل اجلمل تقسيم .معنا القراءة كإجراء للمناقشة
 .حركؼ إىل ادلقاطع تقسيم




  الباب األول
 املقدمة
 البحث خلفية .أ 
 اليت السامية اللغات من العديد فركع من فرع ىي العربية اللغة
 ألف مستقلة، كلغة العربية اللغة ظهرت. السنُت آالؼ مدل على تطورت
 أمة شكل مث أخرل، مناطق إىل انتقل األكائل ابلسامية ادلتحدثُت أحد
 العربية اللغة ثورة يف حدثت اليت التطورية العملية لغة. جعلت إىل ابإلضافة
 للغة ديكن. سلتلفة ذلجات إىل األصلية العربية اللغة احمللية اللغات مع
 العوامل من العديد بسبب مستقل، بشكل كتتطور تنمو أف العربية
 .األمم بُت كاخللط االرتباط ىو أحدىا الداعمة،
 كانت سواء لآلخرين، كادلشاعر األفكار لنقل أداة أساسنا اللغة تعد
 عن دتيزىا اليت اخلاصة خصائصها ذلا لغة كل. كتابة أك صوت شكل يف
 اجملتمع كمية حيث من أك القواعد حيث من سواء األخرل، اللغات
 .الناطق
 من ابلعديد العامل يف الرئيسية اللغات من كواحدة العربية اللغة تتميز 
 مثل العربية اللغة األخرل اللغات عن دتيزىا اليت خصائصها من ادليزات
 األصل يف العربية اللغة نشأت. كتطور اترخيية أصوؿ ذلا األخرل اللغات
 .األكسط الشرؽ دكؿ يف كتطورت كمنت
 لغة عبادة، لغة ألهنا كانوا، أينما للمسلمُت مهمة لغة العربية اللغة




 ٔ.هللا اختيار لغة أهنا      
 :ٕ اآلية يوسف الكرًن،سورة القرآف يف قاؿ كما
 تَػْعق ل ْوفَ  َلَعَلك مْ  َعَرب يًّا قػنْرَءاانن  أَنْػزَْلَناه   إ ّنَ 
 .كنفهمو نتعلمو حىت ابلعربية القرآف أنزؿ هللا أف اآلية ىذه كمعٌت
 يف عالية كقيمة قيمة كذلا للغاية ملحاف كدكر كظيفة ذلا العربية اللغة
 يف كاردة كىي. كسلم عليو هللا صلى دمحم النيب أتباع كخاصة اإلنساف، حياة
 مناسبة العربية اللغة فإف كىكذا. النبوية األحاديث من كالعديد القرآف
 ٕ.النبوية كاألحاديث اإلذلية الكلمات إليصاؿ كسلتارة
 الطبلب قدرات تنمية ىو العربية اللغة تدريس من األساسي اذلدؼ
 عامل يف اللغة استخداـ على القدرة. ككتابيان  شفهيان  اللغة استخداـ يف
 كىي ادلهارات، ىذه من أربعة ىناؾ. اللغوية ادلهارات تسمى التدريس
. الكتابة كمهارات القراءة، كمهارات الكبلـ، كمهارات االستماع، مهارات
 ادلهارات اكتساب يف ألنو البعض، ببعضها كثيقنا ارتباطنا مهارة كل ترتبط
 ٖ.ادلنتظمة الًتتيب عبلقات خبلؿ من متابعتها يتم اللغوية،
  بعد اللغة تعلم يف نتقنها أف جيب اليت الثالثة ادلهارة ىي القراءةة مهار 
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 مهارات إىل النظر ينبغي ال ذلك، كمع. كالتحدث االستماع مهارات
 أف أيضنا جيب بل أخرل، دلهارات انطبلؽ نقطة أهنا على فقط القراءة
 ٗ.اجلد زلمل على تؤخذ
 يواجهها عقبات أك مشاكل عدة ىناؾ العربية، اللغة ميتعل عملية يف
 كغَت لغوية مشاكل: مها قسمُت، إىل ادلشكلة ىذه تنقسم. األفراد بعض
 :اللغوية ادلشاكل كتشمل لغوية،
 (.كاخلاط اإلمبلء) الكتابة .ٔ
 األصوات. علم .ٕ
 ادلفردات. .ٖ
 اجلملة. ىيكل .ٗ
 القواعد. .٘
 األسرية، البيئة: اللغوية غَت ادلشكبلت تشمل نفسو، الوقت كيف
 .كادلنهجية كالتحفيز، كاالىتماـ كادلدرسة، كاجملتمع،
 :يلي ما الطبلب يواجهها اليت ادلشكبلت على األمثلة بعض تتضمن
. كحركفها ادلتحركة العربية احلركؼ بُت التمييز من الطبلب يتمكن مل .ٔ
 قراءة عن الكتابة يف أيضنا كثَتنا ىذا خيتلف ال نفسو، الوقت كيف
 احملمولة، الكمبيوتر أجهزة إىل ادلدرسية الكتب من كنقلها النصوص
 ىناؾ يزاؿ فبل
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 .األخطاء من العديد 
 األـ، لغتهم كخاصة األخرل، للغات كإدراكهم الطبلب معرفة ستؤثر .ٕ
 يف الطبلب على جيب ْتيث. العربية اللغة تعلم يف مشكلة كستصبح
 عادة لتكوين اجلهود بكل كالوعي اجلهد بذؿ العربية اللغة تعلم
 رلاالن  العرب لغَت العربية اللغة تعليم يعترب ذلك، إىل ابإلضافة. جديدة
ا كاسعنا  .جدن
 ٘:ذلك يف مبا ، العربية النصوص قراءة يف مشاكل حتدث أف ديكن
 .سلرجاهتا حسب احلركؼ نطق كيفية إىل االلتفات عدـ .ٔ
 .كالوقاؼ كاألدغاـ اجلنوف إىل االلتفات عدـ .ٕ
 .ادلكاف حسب صوت يوجد ال .ٖ
 كالفاصلة الفاصلة: مثل التوقف، أماكن إىل االلتفات دكف القراءة ابدأ .ٗ
 كالنقطة. ادلنقوطة
 .الضركرية غَت الضوضاء تصفية .٘
 من العديد ىناؾ أعبله، ادلذكورة ادلشاكل عن النظر بصرؼ
 كالعقبات ادلعوقات: كىي العربية، اللغة تدريس بعملية ادلتعلقة ادلشكبلت
 التعليمية كادلواد كالتقنيات األساليب ذلك يف مبا التعلم إيصاؿ تعًتض اليت
 .التعلم ككسائل
ا مؤثرنا أيضنا الطريقة تطبيق يعد  مزااي طريقة لكل جوىره، يف ألنو جدن
 ي توقع العربية اللغة األشخاص تعلم كأسباب أىداؼ على اعتمادنا كعيوب،
                                                             




 يتعلق فيما اختياراهتم تعديل يف حرصنا أكثر يكونوا أف ادلعلمُت من
 .العربية اللغة تعلم ألىداؼ كفقنا ادلناسبة التدريس أبساليب
 يكوف أف جيب ادلعلمُت أبف جيادلوف الذين اخلرباء رأم مع يتوافق ىذا
 كحتقيق ككفاءة بفعالية التعلم من الطبلب يتمكن حىت إسًتاتيجية لديهم
 ٙ.ادلتوقعة األىداؼ
 يستخدمها اليت الطريقة أك االسًتاتيجيات إحدل ىي ميالتعل طريقة
 اليت الطريقة دقة زادت فكلما حتقيقها، ادلراد ميالتعل عملية يف ادلعلم
 ٚ.أحسن التعلم فتكوف ادلعلم، يستخدمها
 أك ادلعرفة حيث من متزايد بشكل يتطور عصر يف اآلف نعرؼ كما
 االستمتاع يف رغبتنا خلق ابلتأكيد يتطلب الذم األمر التكنولوجيا،
 جدنا كاسعة معرفة على احلصوؿ ديكننا القراءة خبلؿ من ألنو. ابلقراءة
 التحدايت أنواع مجيع على الرد على كالقدرة لتعليمنا نقرأه ما من كرؤية
 .ادلستقبل يف سنواجهها اليت
 ديكننا اليت ةقيالطر  من العديد ىناؾ إندكنيسيا، يف العربية اللغة ميتعل
 ادلناىج يف الرئيسية العناصر أحد ىي ادلدرسية الكتب. استخدامها
 ٛ.ميالتعل ةقيكطر  كالوسائط كالعملية العناصر تكوف حيث الدراسية
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 من العديد كحتدث جديدة) مبتكرة تعترب اليت اللغة تدريس طريقة
 كاللغويُت الطبلب قبل من نقاش موضوع تكوف ما كغالبنا( التغيَتات
 تدريس كمسابقات كالندكات كالندكات العمل كرش يف النفسيُت كاألطباء
 أخَتنا، العقود يف خاصة كأكركاب، أمريكا يف آخر إىل عاـ من األجنبية اللغة
 suggestopedia, conseling learning, dan theىي  إليها ادلشار الثبلث الطرؽ
silent way.9‌
بناءن على ادلشكبلت ادلوجودة، يعتقد الباحثة أف ىناؾ العديد من 
الطريقة ادلناسبة، كاليت ديكن أف تساعد يف تقليل الرايضيات احلالية، 
أيضنا القوؿ أف  ديكنتنفيذ الطريقة العادلية. ىي  ةقيكإحدل ىذه الطر 
ي عتقد أف  ة ىي طريقة لقراءة مجل كاملة مبساعدة الصور.يدلالطريقة العا
ىذه الطريقة حتسن القدرة على القراءة للمبتدئُت. ألف عملية قراءة اجلملة  
 ٓٔكاملة عن طريقة كتابة اجلملة حتت الصورة ادلناسبة.
 من تتعلم كيف ككل، شيء كل ترل طريقة ىي العادلية الطريقة
 ٔٔ.اجلملة هنج على العادلية الطريقة ىذه تعتمد. كاملة اجلملة قراءة خبلؿ
طريقة القراءة ىي تطبيق نظرايت القراءة على مستول منوذج القراءة. 
يتم تطبيق طريقة القراءة عن طريقة اختيار مهارات معينة سيتم استخدامها 
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 .ٛٔ( صفحة.ٕٓٔٓ. )يغياكريت: كدت.ٖ. طباعة bahasa arab dan metode pengajarannyaأزىار أرشاد، ‌
‌"أمُت رمحتيٌت  ٓٔ .penerapan metode global untuk meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan pada mata pelajaran bahasa indonesia siswi kelas 1sekolah dasar negeri 131 karya 
indah kecamatan tapung kabupaten kampar, الرسالة )فيكاابرك، كلية الًتبية كشؤكف التدريس, اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سلطاف "
‌.ٗ.( صفحةٖٕٔٓشاريف ىدية هللا قاسم رايك,
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 ادلرئية. من بُت للقراءة. كىي القدرة على استخداـ ادلعلومات ادلرئية كغَت
 :كىي  رلموعة متنوعة من طريقة القراءة ديكن تصنيفها إىل ثبلث طرؽ،
 ٕٔالطريقة األساسية كالطريقة الوسيطة كالطريقة ادلتقدمة.
 كيفية بناءن على الوصف أعبله، يقـو الباحثة إبجراء ْتث بعنواف "  
 طريقة العادلية"الابستخداـ م قراءة اللغة العربية يتعل
 البحث ةمشكل .ب 
انطبلقا إىل اخللفيات السابقة ذكرهتا، ستقدـ الباحثة ادلشكبلت اليت 
 تًتاكح حوؿ ىذا البحث، كىي شلا يلي:
 ؟العربيةقراءة الما ىي مهارة  .ٔ
 ؟ىي الطريقة العادليةما  .ٕ
 كيف تعليم مهارة قراءة اللغة العربية ابستخداـ الطريقة العادلية؟ .ٖ
 تركيز البحث .ج 
 الدراسة ىو كما يلي:تركيز البحث يف ىذه 
عنواف البحث " مفهـو تعلم قراءة اللغة العربية ابستخداـ طريقة العادلية" 
الذم قصده الباحثة أعبله، ديكن للباحثة مساكاة التصور بُت الباحثة 
كالقارئ، كالتعريف العملي للمتغَت ادلعٍت ىو معرفة ادلفاىيم األساسية 
احملتمل أف تتجنب التفسَتات للكتابة بشكل أكثر كضوحنا كاليت من 
ادلختلفة، كمن مث لفهم الغرض من الدراسة بشكل أفضل، سيقدـ الباحثة 
 تعريفنا لكل كلمة كاردة يف العنواف، كىذا ىو:
 الطريقة العادلية  .ٔ
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 كخاصة طريقة يستخدمها ادلعلموف للطبلب عند تعليم اللغة العربية،
ككيفية تطبيق ىذه الطريقة عن للطبلب ادلبتدئُت لتعلم اللغة العربية، 
طريق إدخاؿ احلركؼ اذلجائية، ألنو بدكف معرفة احلركؼ اذلجائية سيجد 
الطبلب صعوبة يف تعلم اللغة العربية. كيعرض ادلعلم صورة تقابل مجلة 
عربية، مث يقسمها إىل كلمات، مث تصبح أحرفنا لتسهيل القراءة. ىذه 
 للطبلب.الطريقة سهلة التعلم كسريعة ابلنسبة 
 مهارة القراءة .ٕ
القرائي، مهارة القراءة ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي االستيعاب 
لفهم زلتول القراءة، كاليت تقتصر على  ةكالذم يؤكد على ادلهار 
ادلؤشرات، كىي القدرة على ذكر ادلوضوع يف القصة، كالقدرة على ذكر 
على سرد حبكة الشخصيات كالتوصيفات اليت حتتويها القصة، كالقدرة 
القصة، كالقدرة على ذكرىا. خلفية عن القصة كقادرة على نقل الرسالة 
 الواردة يف القصة.
  كتبيةاملدراسة ال .د 
ا لتجنب  إحدل الدراسات، تعد مراجعة األدبيات مهمة جدن
االنتحاؿ. كيف ىذا الصدد قامت الباحثة ببحث عن نتائج البحوث 
 مت إجراؤىا كادلتعلقة هبذا البحث:السابقة، فيما تضمنت األْتاث اليت 
 مهارات القراءة بصوت عاؿ   لًتقيةالعادلية  الطريقة"الرسالة بعنواف  .ٔ
ت يف دديفنور اذلدل  احلكومية ادلدرسة الثناكية Aالفصل السابع 
 Metode Global untuk meningkatkan Keterampilan Membaca)ددياؾ،
nyaring Bahasa Arab Kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet 




. ٕٗٔٓسيمارانج، سيمارانج احلكومية  اللغات كالفنوف، جامعة
يصف ىذا البحث الطريقة االستخداـ العادلي دلهارات القراءة بصوت 
 عاؿ  كمزااي كعيوب ىذه الطريقة.
الطريقة العادلية لًتقية مهارات القراءة يف الدرس بعنواف الرسالة "تطبيق  .ٕ
اللغة اإلندكنيسية لطبلب الصف األكؿ ابدلدرسة االبتدائية احلكومية 
 penerapan) عمل مجيل دلنطقة اتبونغ الفرعية منطقة كامبار، ٖٚٓ
metode global untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan 
pada mata pelajaran bahasa indonesia siswi kelas‌ 1sekolah dasar 
negeri‌ 131‌karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar)   كتبها
ك  ىيئة الًتبية ك  كليةأمُت رمحتينا، قسم التعليم دلعلمي ادلدرسة اإلبتدائية
 ريياك، ريف قاسمشاسلطاف جامعة احلكومية اإلسبلمية التدريس يف 
العادلية  الطريقةيصف ىذا البحث كيفية تطبيق  .ٖٕٔٓفيكاابرك 
 مهارات القراءة كادلشكبلت اليت يتم احلصوؿ عليها. لًتقية
بعنواف رسالة "ترقية ادلهارة القراءة من خبلؿ الطريقة العادلية للصم من  .ٖ
الصف األكؿ اإلبتدائية يف مدرسة هباكىت كايات كولوف 
 Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Metode)بركغو
Global Pada Siswa Tunarungu Kelas Dasar Ii Di Sekolah Luar Biasa 
(Slb) Bhakti Wiyata Kulon Progo)  دكم بَتمااتسارم، قسم كتبها سينا
. ْتث ٕٙٔٓياكارات يغ احلكوميةالًتبية اخلاصة، كلية الًتبية، جامعة 






 منهج البحث .ه 
 نوع البحث .ٔ
 (library‌research) ةالصاخل كتيبادلنوع البحث ادلستخدـ ىو ْتث 
 رلبلت أك كتب أك سلطوطات شكل يف تكوف ادلدركسة البياانت ألف
 ٖٔ.اخلالص األدب خزنة مصدرىا
 البياانت مصدر .ٕ
 البياانت األكلية أ( مصدر
 ارتباطنا ترتبط اليت البياانت مصادر األكلية ىي البياانت مصادر
 الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البياانت البحث. مصادر مبوضوع مباشرنا
 Metode Global untuk meningkatkan Keterampilan Membaca nyaring ىي
Bahasa Arab Kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet Kab.Demak” ( الطريقة
السابع يف ادلدرسة العادلية لًتقية مهارة القراءة بصوت عاؿ يف الفصل 
  اليت كتبها إيكي فطرايين،  (الثناكية احلكومية نور اذلدل دمقيت دديك
“penerapan metode global untuk meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan pada mata pelajaran bahasa indonesia siswi kelas 1sekolah 
dasar negeri 131 karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar”  
ندكنيسية لطبلب القراءة يف ادلواد اإل ةمهار  ًتقيةالعادلية ل طريقة)تطبيق ال
كرٌن إندم دتفوغ   ٖٚٓالصف األكؿ يف ادلدارس االبتدائية العامة 
 Kemampuan Membaca Teknik، اليت كتبها أمُت رمحتُت  (كمفر
Membaca Efeltif dan Efesien. دتفوبلغ،  اليت كتبوMembaca Sebagai Suatu 
Keterampilan Berbahasa حنرم غنتور تريغن، اليت كتبو  Keterampilan 
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Membaca,ددلا،‌اليت كتبو‌‌Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar.‌  اليت
‌ran Berorientasi Standar ProsesStrategi Pembelaja فريد راحم، كتبو
pendidikan.كيٌت سنجاٌن اليت كتبها‌.Strategi Belajar Mengajar Bahasa 
Indonesia Berbagai Pendekatan Metode, Teknik dan Media Pengajaran,‌
اليت   .metode khusus pengajaran bahasa arab،سبحاف كسونريت اليت كتبو
‌أبو بكر دمحم. كتبو
 الثانوية البياانت ب( مصدر
 كتكمل تدعم اليت البياانت مصادر ىي الثانوية البياانت مصادر
 ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البياانت مصادر. األكلية البياانت
“Analisis Materi Buku Teks Bahasa Arab Memahami Al-Qur’an Dengan 
Metode Manhaji Jilid I”  التحليل ادلادم للكتب ادلدرسية العربية فهم(
 ،اليت كتبو دمحم خالد رمضاف (القرآف مع منهج منهج اجمللد األكؿ
“pengaruh kecerdasan sosial dan minat belajar terhadap hasil belajar 
bahasa arab peserta didik kelas IV MIN Pucung ngantru Tulungagung”  
أتثَت الذكاء االجتماعي كاالىتماـ ابلتعلم على نتائج تعلم اللغة العربية )
ادلدرسة اإلسبلمية احلكومية فوجوغ نغنًتك  لطبلب الصف الرابع يف
 pengajaran bahasa asing dengan.اليت كيبة إيفى فطحورمحا تولونغ أغونغ(
pendekatan interaktif.. أكلن ضلى،‌االيت كتبه‌Bahasa Indonesia Versi 
Perguruan Tinggi,عبد الرزاؽ، اليت كتبو‌‌Permainan  Edukatif  
Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab.‌ يب كرمحوايت.جاليت كتبو مو 
Filsafat Pendidikan Islam..‌ حارس حرماكف،اليت كتبو‌Evaluasi Dalam 




Edukatif  Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab..  اليت كتبو موديب
اليت كتبو عبد  .,Bahasa Indonesia Versi Perguruan Tinggi، كرمحوايت
 .الرزاؽ
 البياانت مجع طريقة .ٖ
 الغرض ألف البحث يف خطوة أىم البياانت مجع طريقة تعترب
 تقنية معرفة دكف البياانت على احلصوؿ ىو البحث ىذا من األساسي
 معايَت حتقيق اليت البياانت على الباحثة حيصل لن لذلك البياانت، مجع
 ٗٔ.هبا ادلعموؿ البياانت
 ادلواد مبساعدة ادلعلومات بياانت مجع إىل ادلكتبة ىذا ْتث يهدؼ
 ٘ٔ.ادلكتبة غرفة يف ادلتوفرة ادلختلفة
 القرآف من سلتلفة مصادر دراسة يتم ابدلكتبات، البحث يف
 ادلؤلفات من كغَتىا كالواثئق كاجملبلت العلمية كالكتب كاألحاديث
 كمفاىيم بياانت على للحصوؿ الطريقة ىذه تستخدـ. كالدعم كادلقارنة
 مجع كطريقة العادلية، ابلطريقة العربية اللغة قراءة تعلم حوؿ كمعلومات
 عن تبحث كاليت التوثيق، طريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة البياانت
 كتب نصوص أك مبلحظات شكل يف متغَتات أك أشياء حوؿ بياانت
                                                             
 .ٖٛٓ(. صٕٚٓٓ. )بندكغ: الفربتى، ,Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & Dسوغياتو،  14
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 كجدكؿ كاجلثم االجتماعات كزلاضر كالنقوش كاجملبلت. صحف أك
  ٙٔذلك إىل كما األعماؿ
 .العادلية الطريقة ابستخداـ العربية اللغة قراءة تعلم حوؿ
 البياانت معاجلة تقنيات .ٗ
 بعد البياانت معاجلة إجراء يتعُت ال ىي البحث من النوع ىذا يف
 مجع يتم احلالة، ىذه يف. البياانت معاجلة اكتماؿ أك البياانت مجع
 .كاحد كقت يف كحتليلها ادلوجودة البياانت معاجلة كديكن ادلؤقتة، البياانت
 بياانت على لبحث ادليداف إىل العودة ديكنهم البياانت، حتليل أثناء
 .أخرل مرة كمعاجلتها ضركرية تعترب إضافية
 أك البياانت توضيح طريق عن النوع البحث يف البياانت معاجلة تتم
.البحث لًتكيز كفقنا مواضيع عدة على بناءن  تصنيفها
ٔٚ  
 :من البحث ىذا يف البياانت معاجلة تتكوف
 البياانت تقليل( أ 
 التبسيط، على كالًتكيز اختيار، عملية ىو البياانت تقليل
 ادلبلحظات من تظهر اليت األكلية البياانت كحتويل كالتلخيص،
  ٛٔ.ادليدانية
 لكل كالتصنيف التحليل يشحذ ىو البياانت تقليل من اخلطوات
 كتنظيم الضركرية غَت كإزالة كتوجيو موجز كصف خبلؿ من مشكلة
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‌رٌىٍكا‌Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسوحرسيمي أريكتطى،    ‌)جاكرتً: .
   .214.(‌ص.2111سفتا،
‌.Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatanسوينتو كسوتسنا،    ٚٔ : فريندا مذاي )جاكرات.
 ٖٚٔ( ص.ٕٙٓٓغركؼ، 




 ادلخفضة البياانت تشمل. منها كالتحقق اسًتجاعها ديكن ْتيث البياانت
 .البحث مبشاكل ادلتعلقة البياانت مجيع
ا أكثر صورة ادلختصرة البياانت ستوفر  الباحثُت على كتسهل حتديدن
 كلما. األمر لـز إذا إضافية بياانت على كالعثور البياانت من ادلزيد مجع
ا زادت ككلما البياانت، زادت ادليداف يف الباحثة عمل مدة طالت . تعقيدن
 تعقد ال حىت البياانت تتداخل ال ْتيث البياانت تقليل جيب لذلك،
  .التحليل من ادلزيد
 البياانت عرض( ب
 عرض ىي التالية التحليل خطوة تكوف البياانت، تقليل بعد
 توفر اليت ادلعلومات من منظمة رلموعة ىو البياانت عرض. البياانت
  ٜٔاإلجراءات. كاختاذ النتائج استخبلص إمكانية
 االختزاؿ نتيجة البياانت تنظيم ْتيث البياانت عرض توجيو يتم
 يف البياانت تقدًن ديكن. فهمها يسهل ْتيث عبلقة منط يف كترتيبها
 كادلخططات الفئات بُت كعبلقات كسلططات، سردم، كصف شكل
 فهم الباحثُت على يسهل النموذج ىذا يف البياانت عرض إف. االنسيابية
 الصلة ذات البياانت جتميع الباحث حياكؿ اخلطوة، ىذه يف. حدث ما
 معٌت ذلا كيكوف عليها احلصوؿ مت اليت ادلعلومات من االنتهاء يتم ْتيث
 .البحث مشكلة على لئلجابة معُت
 حتليل حتقيق ضلو مهمة خطوة إحدل اجليد اللبياانت العرض يعد
 كصف رلرد ليست فهي البياانت، تقدًن عند. كموثوؽ صاحل نوعي
                                                             




 أخذ نستطيع حىت مستمرة حتليل بعملية مصحوبة كلكنها سردم
 النوعية البياانت حتليل عملية يف التالية اخلطوة تتمثل. النتائج استخبلص
 .البياانت من كالتحقق النتائج على بناءن  النتائج استخبلص يف
 البياانت النتائج استخبلص( ج
  مت اليت البياانت مجيع من النتائج استخبلص خطوة ىي ادلرحلة ىذه
 ىو التحقق أك االستنتاجات استخبلص. البحث نتيجة عليها احلصوؿ
 أك التفسَتات أك األمناط أك الًتتيب أك ادلعٌت فهم أك عن للبحث زلاكلة
 تقليل جيب ، االستخبلص إجراء قبل. االفًتاضات أك السببية ادلسارات
. السابقة األنشطة من التحقق أك النتائج كاستخبلص كعرضها البياانت
 كلكنها كاحدة، دلرة ليست التحليل عملية فإف كىوبرماف، ميلز لرأم كفقنا
 أك النتائج كاستخبلص كالعرض التقليل أنشطة بُت ابلتناكب تفاعلية،
 بناءن  النتائج استخبلص ديكن التحقق، بعد. الدراسة كقت خبلؿ التحقق
 ىو النتائج استخبلص. سردم شكل يف ادلقدمة البحث نتائج على
 .     البياانت حتليل أنشطة من األخَتة ادلرحلة
 البياانتتقنيات حتليل  .٘
 كفئة منط يف كتنظيمها البياانت ترتيب عملية ىو البياانت حتليل
 الرمسية احملاكالت تفصل اليت تلك أك األساسية األكصاؼ من ككحدة
 تقًتحو الذم النحو على الفرضيات كصياغة موضوعات على للعثور
 .كالفرضيات ادلوضوعات لتلك ادلساعدة لتقدًن زلاكلة كيف البياانت





 النوع الوصف أ(
كصفي  حتليلي .كصفيحتليلي  ىو البحث من النوع ىذا يستخدـ
 فهي لذلك. الظركؼ أك الظواىر أك االجتماعية األحداثىو مجع كّل 
ا قادرة  قراءة ميتعل مفهـو يناقش الذم البحث ىذا مساعدة على جدن
 .العادلية الطريقة ابستخداـ العربية اللغة
 وفائده البحث هدف .و 
 البحث أىداؼ .ٔ
 العربية؟ قراءةمهارة ال أ( دلعرفة
 العادلية؟ الطريقة دلعرفة ب(
 العادلية؟ الطريقة ابستخداـ العربية اللغة قراءة مهارة ج( دلعرفة تعليم
 فوائد البحث .ٕ
 :ذلك يف مبا األطراؼ، من للعديد فوائد البحث ىذا يقدـ أف ادلتوقع من
 النظرية الفوائدأ( 
 مفيدة مدخبلت أك مراجع البحث ىذا يضيف أف ادلتوقع من
 .العادلية القراءة طريقة خبلؿ من اآلخرين، للباحثُت
 العملية ب( الفوائد
 ديكنها اليت ادلختلفة التعلم تقنيات معرفة للمعلمُت، ( ابلنسبةٔ
 ادلهارات لتحسُت كذلك الفصل، يف التعلم نظاـ كحتسُت حتسُت
 .العربية ادلواد يف للطبلب التحليلية
 من تزيد ْتيث العربية اللغة لتعلم الدافعية زايدة للطبلب، ( ابلنسبةٕ




 البحوث إجراء يف كادلعرفة اخلربة اكتساب للباحثُت، ( ابلنسبةٖ
 اللغة مفاىيم حوؿ كخاصة ادلعرفة، تطبيق على أنفسهم كتدريب
 آخر، مبعٌت. اجملاؿ ىذا يف خوضهم قبل الباحثُت لدل اليت العربية
 .البحث ككذلك مهنتهم لتطوير مستعدكف الباحثوف
 
 18 
الثاين لبابا     
 العربية اللغة قراءة ةمهار  تعليم
 العربية اللغة قراءة مهارة تعليم تعريف .أ 
 تعليم تعريف .ٔ
 تعلم تفاعبلت يف الطبلب جتاه ادلعلم جهد ىو العربية اللغة تعليم
 .ككفاءة بفعالية ما شيء تعلم من الطبلب يتمكن حىت العربية اللغة
 األمثل النحو على تنفيذه يتم تعليمي نشاط ىو األجنبية اللغة تعلم
 معينة أجنبية لغة يدرسهم الذين الطبلب يقـو ْتيث ادلعلم قبل من
 لغة تعلم ىدؼ حتقيق إىل يؤدم ْتيث جيد، بشكل التعلم أبنشطة
 ٕٓ.أجنبية
 يتمكن حىت فصلها ديكن كال مًتابطة مهمة أشياء ثبلثة ىناؾ
 ادلمارسة الفائدة،: كىي حالية، كلغة العربية اللغة إتقاف من الطبلب
 ٕٔ.الطويل كالوقت االستخداـ على التدرب
 نشاط ىو العربية اللغة تعلم أف استنتاج ديكن الفهم، من ذلك
 أىداؼ لتحقيق للطبلب العربية اللغة لتعليم ادلعلموف بو يقـو تدريسي
 .األجنبية اللغات تعليم كىي التعلم،
 :العربية اللغة ميتعل ككظائف جوانب
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: كىي زلاكر، أربعة على التأكيد يتم العربية، اللغة تعليم يف
 ٕٕ.كالكتابة كالقراءة، الكبلـ، ك االستماع،
 يف تطويرىا جيب أىداؼ ىي الرئيسية األربعة اجملاالت ىذه
 ابلتمارين العربية اللغة تعلم أىداؼ لتحقيق اجلهود بذؿ ديكن. الطبلب
 :التالية
 أ( االستماع
 احملاداثت أك احلوارات إىل االستماع على الطبلب يعتاد أف ديكن
 نشرات مثل كاإللكًتكنية، ادلطبوعة الوسائط من كل من ادلختلفة
 دعوة أيضنا ديكن أك العربية ابللغة التعلم أشرطة أك العربية األخبار
 ادلضحكة، العربية الكرتوف أفبلـ دلشاىدة األحياف بعض يف الطبلب
 كسيلة فهذه كعي دكف أيضنا ىم الًتفيو على القدرة إىل ابإلضافة كاليت
 .ذلم ابلنسبة لبلىتماـ مثَتة تعليمية
 الكبلـ ب(
 يف االستمرار ديكنهم الكبلـ، مهارات على الطبلب لتدريب
 يكوف أف ادلتوقع من. العربية ابللغة التحدث على للتعود التدريب
 يبٍت أف ديكن الذم الدراسي الفصل جو خلق على قادرين ادلعلموف
 .الكبلمية مهاراهتم شلارسة حياكلوا حىت للطبلب الشجاعة
  ج( القراءة
  للمدرس ديكن.ادلفردات إبتقاف كثيقنا ارتباطنا القراءة على القدرة ترتبط  
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 .للطبلب ادلألوفة كالسياقات ابدلواقف ادلفردات ربط
 د( كتابة
 لًتكيب الطبلب فهم جتاىل ينبغي ال الكتابة، مهارات شلارسة أثناء
 .العربية اللغة بعلم الطبلب تعريف جيب بوضوح، العربية اللغة
 العربية القراءة ةمهار  تعريف .ٕ
. القراءة مادة يف ادلوجود ادلعٌت بناء كإعادة فهمل عملية ىي القراءة
 لعامكت نشط لعامكت متبادؿ لماعت ىو النص يف الوارد ادلعٌت أك الرسالة
ابلكلمات، ادلعلومات  القراء ديتلكها اليت األساسية ادلعرفة بُتمتحرؾ 
 اليت كالتقنيات األنشطة كل كعملية القراءة .النص يف الواردة كاحلقائق
 العملية ىذه. معينة مراحل خبلؿ ىدؼ إىل تؤدم القارئ يتخذىا
 احلركؼ على ابلتعرؼ األنشطة تبدأ .للكود كتفسَت ترميز عن عبارة
 ابألصوات كربطها كاخلطاب كاجلمل كالعبارات كالتعبَتات كالكلمات
 ٖٕ.كادلعاين
 كندت النشاط أشكاؿ من شكل ىي القراءة لرزاؽ، كفقنا
 فإف اترجياف، رأم معمطابقا  ٕٗ.ما شيء لفهم كوسيلةها  استخدام
 الرسائل على للحصوؿ كيستخدموهنا القراء هبا قـوت عملية ىي القراءة
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 اللغة أك للكلمات اإلعبلـ كسائل خبلؿ من نقلها الكاتب ينوم اليت
 ٕ٘.ادلكتوبة
 إىل تسعى معرفية عملية أك نشاط ىيعن القراءة  دادلاف رأم 
 ٕٙ.مكتوبة متنوعة معلومات على العثور
. القراءة ضلو العُت خبلؿ من تتم نشطة فكرية عملية ىي القراءة
 القراءة. معٌت على للحصوؿ ادلقركء النص من ادلعلومات ةالقراء يعاجل
 على للحصوؿ فقط ليست القراءة ألف. اليومية حياة يف مهم نشاط
 ٕٚ.كاللغة ادلعرفة توسيع على تعمل كلكنها ادلعلومات،
 نشاط القراءة أف استنتاج ديكن عنها، التعبَت مت اليت األفكار من
 .البشرم النفس علم يتضمن معقد
 العربية اللغة قراءة مهارة أهداف .ب 
 تقرأىا اليت القراءة فهمنستطيع  القراءة من، نشاطكعملية  القراءة
 .القراءة أىداؼ حتقيق ديكن ْتيث
 القراءة: أىداؼ
 السركر. .ٔ
ٕ. .  يتقن القراءة بصوت عاؿ 
 استخداـ اسًتاتيجية معينة. .ٖ
 حتديث معرفتو مبوضوع. .ٗ
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 ربط ادلعلومات اجلديدة ابدلعلومات ادلعركفة. .٘
 أتكيد أك رفض التنبؤ. .ٙ
مت احلصوؿ عليها من النص جيرم جتربة أك يطبق ادلعلومات اليت  .ٚ
 بطريقة أخرل.
 احلصوؿ على معلومات للتقارير الشفوية أك ادلكتوبة. .ٛ
 ٕٛاإلجابة على أسئلة زلددة. .ٜ
لذلك ديكن أف نستنتج أف الغرض من القراءة ىو أف نتعود على 
السليم بشكل  كتفكَتأسلوب حياة يعطي األكلوية للقدرة الفكرية، 
  حلابدلراجع يف  ةكغنيرؤية كاسعة،  مستقل يف اختاذ القرارات، كلو
 ادلشكبلت.
 العربية اللغة قراءة مهارة خصائص .ج 
 سلرجاهتا. حسب احلركؼ بنطق نطقها يفصح أف .ٔ
 .كاجلمل كالكلمات احلركؼ حسب ادلختلفة األصوات. ٕ
 .منخفض أك مرتفع بُت كالبطيء، السريع بُت الطريق منتصف يف. ٖ
 األخرل الكلمات تقطيع كعدـ الكلمات تكرار كعدـ بطبلقة القراءة. ٗ
 .ابدلعٌت تضر اليت
 ٜٕ.التبلكة كحسب القراءة من القصَتة الرىاانت إىل االلتفات. ٘
 العربية اللغة قراءة مهارة أنواع .د 
 ٖٓ:ىي القراءة أنواع نعرفها، أف جيب أنواع عدة ىناؾ القراءة يف
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 عاؿ   بصوتالقراءة  .ٔ
 التأكيد ىو الرئيسي الشيء ، ىذا عاؿ   بصوت القراءة نشاط يف
 :ابستخداـ القراءة على
 غَتىا أك ادلخرج حيث من سواء العربية اللغة قراءة دقة على احملافظة( أ
 .الصوت خواص من
 .القارئ مشاعر تصف اليت كالتعبَتات الصحيح اإليقاع( ب
 .كمتكرر متقطع كغَت انعم( ج
 .الًتقيم عبلمات إىل انتبو( د
 القراءة بصمت .ٕ
 القراءة. كالتفاصيل األساسية النقاط فهم إىل بصمت القراءة هتدؼ
 للطبلب يسمح ْتيث منظم فصل جو خلق الضركرم من بصمت،
 :بصمت اجلسدية القراءة تتجنب أف جيب. قراءهتم على ابلًتكيز
 .الشفاه حتريك رلرد كاف سواء النطق،( أ
 اليت السابقة اجلملة إىل العُت حركات إعادة أم القراءة، تكرار( ب
 .قراءهتا دتت
 .الرأس حركات أك السبابة استخداـ( ج
 سريعة القراءة .ٖ
 على الطبلب تشجيع ىو السريعة القراءة من الرئيسي الغرض
 كلكن الرئيسي اذلدؼ ىي السرعة. ادلعتاد من أسرع بشكل القراءة
                                                                                                                                                                       




 الطبلب من ي طلب السريعة، القراءة ىذه يف. ابلفهم تضحي أال جيب
 .كافية فقط الرئيسية النقاط لكن احملتول، تفاصيل فهم
 التحليلية القراءة .ٗ
 اختيار على الطبلب تدريب ىو التحليلية القراءة من الغرض
 إىل ابإلضافة. ادلكتوبة ادلواد من ادلعلومات عن البحث على القدرة
 كإظهار استكشاؼ على قادرين ليكونوا الطبلب تدريب يتم ، ذلك
 .ادلؤلف قدمها اليت الرئيسية الفكرة تعزز اليت التفصيلية ادلعلومات
 العربية اللغة ءةاقر  مهارة مستوايت .ه 
 أف كما اخلاص، مستواىا ىناؾ يكوف أف جيب تعلم، عملية كل يف
 التدريس عملية تبسيط ديكن ْتيث اخلاص، مستواه لو العربية اللغة تعلم
 .كالتعلم
 ٖٔ:منها ، مستوايت ٖ من العربية اللغة تعلم يتألف
  ادلبتدئُت .أ 
 ادلواد تكوف ما كعادة العربية، اللغة لتعلم األكؿ ادلستول ىو ادلبتدئُت
 البسيطة، كاحملادثة ادلفردات، حفظ: ىي ادلستول ذلذا مبلءمة األكثر
 يتضمن ألنو أدىن مستول على عادةن  ىذا يستخدـ. التوجيهي كالتكوين
 .كاجلمل الكلمات مث احلركؼ توتَت من تبدأ كتابة أنشطة
  ادلتواسطُت .ب 
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 بعض تلقى أنو يعٍت فهذا ادلستول، ىذا يف الطالب يكوف عندما
 التعزيز توفَت ىي الوقت ذلك يف ادلعلم كمهمة العربية، اللغة حوؿ ادلواد
 .ادلواد ىذه إتقاف من يتمكنوا حىت الطبلب، عليها حصل اليت ابدلواد
  ادلتّقدديُت .ج 
 كادلواد العربية اللغة مواد إتقاف يف الطبلب بدأ قد ادلستول ىذا ىناؾ
. احلرة الكتابة من ادلستول ىذا يف ابلفعل ىم الذين للطبلب ادلناسبة














 العاملية تعريف الطريقة .أ 
 تعريف الطريقة .ٔ
 تعٍت" hodos" ."meta " ك" meta " كمها كلمتُت، من أتيت الطريقة
 أهنا على الطريقة تفسَت ديكن ٕٖ.الطريق تعٍت" hodos"  خبلؿ، ك من
 يتم .التعليم عملية أثناء الطبلب تدريس يف ادلعلم يستخدمها اليت الطريقة
 لتحقيق فعالية األكثر ادلسار أك الطريقة أهنا على الطريقة تعريف
 ٖٖالتايل: النحو على الطريقة اخلرباء حيدد ادلصطلحات، يف. األىداؼ
 لتحقيق حتقيقو جيب مسار ىي الطريقة أف حسن لنغولغ حيدد .أ 
 .التعليمية األىداؼ
 .األىداؼ لتحقيق عملية طريقة ىي الطريقة أف يعّرؼ عبد الرمحن .ب 
 يف إعدادىا مت اليت اخلطط لتنفيذ تستخدـ طريقة ىي الطريقة
 على إعدادىا مت اليت األىداؼ حتقيق يتم ْتيث حقيقية أنشطة
 ٖٗ.األمثل النحو
 على احلصوؿ ىدؼ لتحقيق كعلمية منظمة طريقة ىي التعليم طريقة
 كشرحها كحتليلها كمراقبتها الظاىرة دلقاربة طريقة أيضنا ىي أك ادلعرفة
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 منهجية طريقة أبهنا الطريقة الركحانية تعرؼ. نظرم أساس ابستخداـ
 ٖ٘.غاية لتحقيق كوسيلة تعمل للعمل كعامة
 زلددة أىداؼ لتحقيق تستخدـ طريقة ىي الطريقة آخر، مبعٌت
 كخيتلف األسلوب، إىل ادلعلم حيتاج كالتعلم، التدريس أنشطة يف. مسبقنا
 يتمكن لن. التدريس انتهاء بعد حتقيقها ادلراد لؤلىداؼ كفقنا استخدامو
 صاغها اليت األساليب من أاين  يتقن مل إذا بواجباتو القياـ من ادلعلم
 ٖٙ.كتربوم نفسي خرباء كطرحها
 كاألصوات، التهجئة، طريقة البداية قراءة لتعلم طرؽ عدة تتضمن
 ٖٚ(.الًتكييب الًتكيب حتليل) SAS ك كالعادلية، كادلقاطع،
 طريقة: منها كأساليب نظرايت عدة كتطورت ظهرت القراءة، تعلم يف
 اجلملة، طريقة الكلمات، طريقة ادلقطع، طريقة الشوطية، طريقة احلرفية،
 ٖٛ.ادلركبة الطريقة
 ادلعركفة أك اجلملة قراءة طريقة الباحثوف سيأخذ الدراسة، ىذه يف
 .العادلية الطريقة ابسم
 تعريف الطريقة العادلية .ٕ
 أف تفًتض اليت اجلشطالت نظرية على أيضنا العادلية الطريقة تعتمد
 .األجزاء من أكرب معٌت لو الكل
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 ٜٖ.مجلة يف تكوف عندما معٌت ذات الكلمة ستكوف  
 الكلمات على يتعرؼ اللغة تعلم أف ي قاؿ النظرية، ىذه يف
 أك اجلزيئات مثل كالفقرات كاجلمل كاجلمل كالعبارات كاحلركؼ كاألصوات
 منها، كل خصائص استكشاؼ كديكن كائن، جسيمات أك الذرات
ا الكماؿ كلكن .األجزاء عدد من أكرب قيمة لو دائمن
ٗٓ 
 من تتعلم كيف ككل، شيء كل ترل طريقة ىي العادلية الطريقة
 هنج على العادلية الطريقة ىذه تعتمد .كاملة اجلملة قراءة خبلؿ
 ٔٗاجلملة.
 هنج إىل تستند طريقة أهنا على العادلية الطريقة تفسَت أيضنا ديكن
 ٕٗ.اجلملة
 ألف ذلك، يقاؿ. اجلملة طريقة العادلية الطريقة الناس بعض يسمي
 بعرض يبدأ الطريقة ىذه خبلؿ من ادلوضحة القراءة تعلم عملية تدفق
 حتديد يف للمساعدة عادةن  الصور ت ستخدـ. العامل مستول على مجل عدة
 الصورة معٌت إىل تقريبنا تشَت مجلة كتابة يتم الصورة، حتت. ادلعنية اجلملة
 ٖٗ.ادلعنية
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 مع ادلبتدئُت للقراء سلصصة أك مستخدمة طريقة ىي العادلية الطريقة
 اآلخر تلو جزء كقراءة ،(اجلمل عادةن ) الكاملة القراءة تقدًن إجراء
 ىذه تستخدـ. أخرل مرة ابلكامل كقراءهتا القراءة، من( عناصر)
 إعطاء ىي العادلية الطريقة خصوصية. كتوتَت حتليل إجراء الطريقة
 ٗٗ.القراءة عناصر لسبلمة األكلوية
 العادلية الطريقة فإف اخلرباء، بعض رأم على بناءن  أنو االستنتاج ديكن
 يركف أك يكتبوف الذين للطبلب ادلسبقة القراءة لتدريس طريقة ىي
 اجلملة الطبلب يفهم حىت ادلناسبة ابلصور مصحوبة كاملة الكتابة
 .أكرب بسهولة
 التعليم يف الطريقة فوائد .ب 
 ابلنسبة خاصة التعلم، يف اخلاصة فوائدىا أيضنا التعليم الطريقة يف
 :كىي التعلم يف للطريقة فوائد عدة ادلؤلفوف قدـ لذلك. للمعلم
ا الدرس مواد تقدًن للمدرسُت ديكن .ٔ ا قبوذلا للطبلب كديكن جيدن  .جيدن
 .تعلم طريقة من أكثر معرفة ادلعلم يستطيع .ٕ
 الفصل. يف التحكم األسهل من أنو ادلعلموف سيجد .ٖ
 .الدراسي الفصل جو إدارة يف إبداعنا أكثر ادلعلم سيكوف .ٗ
 .تنوعنا أكثر للطبلب ادلعرفة نقل يف اإلبداع سيكوف
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 مزااي وعيوب الطريقة العاملية .ج 
 كضعفها، قوهتا نقاط ذلا يكوف أف جيب الطريقة مجيع أف نعرؼ كما
 منهم كل. التعليم عملية يف عيب أدىن دكف مثالية الطريقة توجد ال ألنو
 ضعف كنقاط عيوب ذلا العادلية كالطريقة استثناء، دكف كعيوب، مزااي لو
 .التعلم يف
  ٘ٗ:ىي العادلية الطريقة مزااي
 شيء ككل شيء أم بشأف فضوؿ لديها اليت الركح مطالب تلبية .ٔ
 عاؿ   ْتس يتمتع الذم اإلنساف طبيعة مع انسجامان . نفسها عن خارج
 .الفضوؿ من
 يتناسب مبا الطبلب لغة كجتربة تطور مع تتماشى تعليمية مواد تقدًن .ٕ
 .البيئي كضعهم مع
 لغة على التعود خبلؿ من حتليلي بشكل للتفكَت الطبلب توجيو إف .ٖ
 عن عبارة كاحلياة ابنتظاـ، العناصر من منظم كىيكل بنية، ىو النهج
 .ابنتظاـ مرتبة أجزاء من يتكوف ىيكل 
 اتباع الطبلب على يسهل الطريقة، هبذه اخلطوات ترتيب خبلؿ من .ٗ
 .القادمة ادلرة يف بسرعة القراءة مهارات كإتقاف التعلم إجراءات
 إتقاف على الطبلب الطريقة ىذه تساعد اللغة، علم أسس إىل استنادنا .٘
 .بطبلقة القراءة
 ٙٗ:ىي العادلية الطريقة عيوب
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 يصعب كاليت الطريقة، ىذه لتنفيذ ادلرافق من العديد إعداد جيب .ٔ
 .معينة مدارس على أحياانن 
 أف جيب ادلعلمُت أبف انطباع لديو العادلية األساليب استخداـ إف .ٕ
 على الطلب من النوع ىذا إىل ي نظر. كصبورين كمهرة مبدعُت يكونوا
 .اليـو ادلعلمُت حلالة ابلنسبة صعب أنو
 كليس ادلدف يف التعلم رلتمعات يف إال العادلية الطريقة تطوير ديكن ال .ٖ
 .النائية الريفية ادلناطق يف
 التعليم عملية يف الطريقة ىذه تطبيق على ادلعلمُت تشجيع يصعب .ٗ
 .كاإلبداع الوقت من الكثَت تتطلب ألهنا كالتعلم،
 مناسبة الطريقة العاملية يف تعليم اللغة العربية .د 
 تعليم يهتمّ  كنا ادلعلم يبدأيف التعليم اللغة العربية غَت أحسن إذا  
 الّنحو،
يف تعليم اللغة العربية بل البّد على معلم  الصرؼ، اإلعراب كغَت ذلك
 ٚٗاللغة العربية أف يعلم احملادثة، ادلطالعة، كاحملفوظات.
 تعليم يف للطبلب القراءة مهارة ينّمى العربية الّلغة معّلم على فينبغي
 طريقة تطبيق منها كاحد .كثَتة لتنميتها . كىناؾ طريقةالعربية الّلغة
 تطبيق القراءة ىي فعالية مهارة لتنمية اّلىت رلذب الدتنّوعة، كالطريقة
 العادلية.  طريقة يستعمل أف العادلية كيستطيع ادلعّلم طريقة
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 أف يتعلم إىل الدنشط البسيط التعيلم طريقة العادلية أحد إّف طريقة
 الطبلب على التسهيلك . مرحيا الفصل جو علجي أف تستطيع الطبلب
 .اجلملة تصفح اليت العناصرؼ ليعر  كيساعدىم النص لقراءة
 بقصد ابلوعي منجزا كابتكاراي نقداي القراءة معاجلة عملية ىي كالقراءة
 كظيفة كالنتيجة األحواؿ ضلو كالنتاج القراءة تلك عن الفهم الشامل نيل
 منجزة عملية أبهنا القراءة يعرؼ ككذلك فيمن. النظر بسعة كالتأثَت
 أك الكلمة الكاتب بوسيلة ألقاىا اليت الرسالة لنيل للقارئ كمستخدمة
 .ادلكتوبة اللغة
 يف ادلّتحدة الكلمة كحدة ظهور تقتضي عملية ىي القراءة أف إذف
 كلمة تفهمك  تعرؼ اليت الكلمة معاينك  النظرية يف اللمحة الظاىرة
 تلك من ادللحوط كادللفوظ ادلعٌت فيفهم األمر ذاى سدك  إذاك  ،فكلمة
 .جدا تنجز القراءة كعملية الرسالة
 القراءة بُت غرض متينة عبلقة للقراءة كانت البحث نتيجة فمن
 القراءة غرض أبف االتفاؽ على ادلفكرين يدفع الذم القراءة. ىذا كمهارة
 .للقراءة الرئيسي السهم ىو
 يف تعليم اللغة العربية، ىناؾالعادلية  طريقة بتطبيق تدريس فلذلك
 ألف, القراءة مهارة يف الطبلب كفائة لًتقية التعليم عن كأتثَتة مناسبة
 .ادلباشرة تعليم يف الطبلب العادلية تطّور ابستعماؿ طريقة
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 الباب الرابع 
 العاملية ابستخدام الطريقة العربية اللغة قراءة مهارة تعليم
  العربية القراءة مهارة يف تدريس العاملية الطريقة تعليم خطوات .أ 
 يف طريقة ادلعلم لدل يكوف أف جيب كالتعلم، التعليم عملية يف
 يستخدمها اليت كمن الطريقة التعلم أىداؼ حتقيق لتسهيل التدريس
 خطوات ىي تطبيقها، ىذه يف خطوات لديهم يكوف أف جيب ادلعلم،
 .للخرباء كفقنا الطريقة ابستخداـ التعلم
 ٛٗالتالية: اخلطوات ابستخداـ العادلية الطريقة تطبيق
 .ابلصور مصحوبة كاملة مجل عدة إدخاؿ .ٔ
 .ابلصور االستعانة بدكف اجلمل قراءة .ٕ
 .كلمات إىل اجلمل تقسيم .ٖ
 .مقاطع إىل الكلمات تقسيم .ٗ
 .حركؼ إىل ادلقاطع تقسيم .٘
 عدة القارئ يقرأ( ٔ ، متسلسبلن  القراءة تنفيذ إجراء يكوف أف جيب
 اجلملة قراءة( ٖ ، القراءة من دلزيد اجلمل إحدل اختيار يتم( ٕ ، مجل
 لفظينا، زلللة مقطعنا الكلمات قراءة تتم( ٗ. بكلمة كلمة زلللة ادلختارة
 .أخرل مرة كاملة مجلة يف معنا رلمعة الكلمات قراءة تتم( ٘
 للتدريس أضيا:  التالية اخلطوات كصف مت
 .أغنية كلمات تقدًن أك( شيقة قصَتة،) قصة سرد أثناء صورة عرض .ٔ
                                                             





 يتمكن حىت دائمنا كتتكرر كبلسيكية مكتوبة القصة أك اآلية .ٕ
 .حفظها من الطبلب
 أجزاء تصبح ْتيث أجزاء إىل اآلية أك القصة تقطيع ذلك بعد يتم .ٖ
 .مجل من
 القصة يف ترتيبها إعادة األطفاؿ من كيطلب مشوش اجلمل موقع .ٗ
 .األصلية
 .سلتلفة أشكاؿ يف ترتيبها مث كلمات إىل اجلملة تقطيع يتم .٘
 .جديدة مجلة تصبح أك األصلية اجلملة مثل الكلمات ترتيب يتم .ٙ
 ما القراءة ميالتعل يف العادلية الطريقة لتطبيق خطوات عدة تتضمن
 ٜٗ:يلي
 الصور. مبساعدة اجلمل الطبلب يقرأ .ٔ
 .كلمات إىل اجلمل تقسيم .ٕ
 .مقاطع إىل الكلمات تقسيم .ٖ
 حركؼ. إىل ادلقاطع تقسيم .ٗ
 استخداـ أيضنا للمدرس ديكن ابلتعلم، الطبلب اىتماـ جلذب
 أم يف أك السبورة على كلصقها اجلمل لوصف بكلمات مكتوبة بطاقات
 ي طلب صحيح، بشكل القراءة تعلم غرض حتقيق أجل من .آخر مكاف
 يشعر حىت التدريس عملية يف العادلية لطريقة ادلزيد تنويع ادلعلم من
 ابلسعادة الطبلب
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 .التعلم يف كالتحفيز
 تنفيذىا ديكن ، اخلرباء عنها يعرب اليت التعلم خطوات نظرية على بناءن 
 :التايل النحو على ميالتعل يف
 .الصور تسمية الطبلب من كيطلب صور عدة ادلدرس يعرض .ٔ
 .الكلمات بطاقات عدة تظهر .ٕ
 الصورة أسفل ادلوجودة البطاقات لصق الطبلب ادلدرس من طلب .ٖ
 .العنواف ىي الصورة تصبح حىت
 للمناقشة كمواد الصور إحدل حتديد الطبلب من ادلدرس طلب .ٗ
 .معنا القراءة كإجراء
 .كلمات إىل اجلمل تقسيم .٘
 .مقاطع إىل الكلمات تقسيم .ٙ
 حركؼ. إىل ادلقاطع تقسيم .ٚ
 أف ىو العادلية الطريقة ابستخداـ التعلم خطوات بشأف اخلرباء رأم
 ىي العامة الطريقة تنفيذ بسيطة. خطوات مجل إبدخاؿ يبدأ القراءة تعلم
 ٓ٘:يلي كما
 بسيطة. مجل مقدمة .ٔ
 كلمات. إىل اجلمل حتليل .ٕ
 مقاطع. إىل الكلمات حتليل .ٖ
 حركؼ. إىل ادلقاطع حتليل .ٗ
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 ادلقاطع. تكوف احلركؼ بُت اجلمع .٘
 الكلمات. تكوف ادلقاطع بُت اجلمع .ٙ
 اجلمل. تكوف الكلمات بُت اجلمع .ٚ
 يسهل أف ديكن اخلطوات، لتعلم العادلية الطريقة خبلؿ من لذلك
 .للغاية كسهلة سهلة بطريقة القراءة الطبلب تعليم ادلعلمُت على
    القراءة العربية مهارة العاملية يف تدريس تعليم الطريقة تطبيق .ب 
 :ادلثاؿ سبيل على مجل، عدة قراءة ىو الطريقة ىذه تطبيق
‌‌‌‌‌‌الفبلح الرز زرع        استحسنت الكبلـ
 حتليلها يتم مع كيف ادلختارة اجلملة قراءة يتم أف ىو التايل تطبيق
 :ادلثاؿ سبيل على الطبلب، أصوات علم إىل االنتباه خبلؿ من كجتميعها
    الرز      الفبلح      زرع
 التحليل إجراء العامة الطريقة تستخدـ القراءة، إجراء من انطبلقنا
 البادائت لقراءة طريقة أهنا يف العامة الطريقة خصوصية تكمن. كالسلسلة
 القراءة إتقاف على تدرب العادلية الطريقة. متسلسلة تطبيقاهتا تكوف اليت
 .اجلملة مستول على
 رموز نطق يف الكفاءة ىي القراءة مهارة فإف توضيحو، مت كما
 اجلملة ككحدات الكلمات لنطق نشاط شكل يف أم اللغة، أصوات
. القراءة تقنيات كإتقاف الكفاءة اكتساب الطبلب يتعلم. الفقرة ككحدات
 ابستخداـ القراءة لتعليم طريقة ىي العادلية الطريقة فإف نفسو، الوقت كيف




 األكلية القراءة مهار بُت مهمة عبلقة ىناؾ الشرح، ىذا على بناءن 
 تطويرىا ديكن اليت الطرؽ إحدل ىي الطريقة ىذه ألف العادلية، كالطريقة
 بسعادة، كيقرأكهنا اجلملة كل احلركؼ على الطبلب يتعرؼ ْتيث
 على للعثور الطبلب تنشيط أيضنا الطريقة ىذه. ابلصور مصحوبة
 من ابلسعادة الشعور مع كاملة مجلة يف كالكلمات كادلقاطع احلركؼ
 تعلم أىداؼ فإف بسركر، الطبلب تعلم إذا. صغَتة رلموعات يف التعلم






 اخلالصة .أ 
بعد أف قدمت الباحثة مباحثها يف األبواب السابقة، تريد أف تقدـ 
 اخلبلصة كما يلي:
ا مهمة الطريقة تعترب .ٔ  التعلم، عملية يف ادلعلم قبل من الستخدامها جدن
 التعليمية ادلواد تسليم تنفيذ سيتم الصحيحة، الطريقة ابستخداـ
 كيسهل التعليمية ادلواد تقدًن ادلعلمُت على كيسهل جيد، بشكل
 الطبلب إتقاف حتسُت يف .تدريسها يتم اليت ادلواد فهم الطبلب على
 الطريقة ىي استخدامها ديكن اليت الطريقة فإف العربية، اللغة لقراءة
 اللغة قراءة على الطبلب تدريب الطريقة ذلذه ديكن حيث. العادلية
 بل فحسب، للطبلب العربية القراءة تتحسن ال. أفضل لتكوف العربية
 كالنفسية كادلعرفية العاطفة على الطبلب تدرب الطريقة ىذه إف
 العربية، ابللغة الطبلب مفردات من كتزيد احلواس، من كغَتىا احلركية
 .العربية ابللغة كالتحدث القراءة على الطبلب تدرب كما
 تعلم فإف إندكنيسيا، يف التعليم عامل يف احلايل الوضع على ابحلكم .ٕ
. إتقاهنا الطبلب على يصعب اليت الدركس أحد ىو العربية اللغة
 كمن اذلجائية احلركؼ يتقنوا مل الطبلب أف ىي الكبَتة كادلشكلة




 الطبلب إتقاف لتحسُت كفعالة للغاية مفيدة العادلية األساليب تعد
 .للمبتدئُت كخاصة ، العربية ابللغة للقراءة
 اإلقرتاحات .ب 
 كما الباحثة ىياليت تقدـ  االقًتاحات فإف السابقة، اخلبلصة على بناءن 
 :يلي
 للطبلب .ٔ
 العادلية األساليب ابستخداـ القراءة إتقاف لتحسُت احملفزات كأحد
 ىي الطريقة ألف. ألنفسهم العربية اللغة قراءة ألمهية كإدراكهم
 .التعلم أىداؼ حتقيق أجل من التعليمية ادلواد لنقل اسًتاتيجية
 دلدرس .ٕ
 اللغة تعلم يف التدريس اسًتاتيجيات تطوير دلواصلة دلدرس كتقييم
 استخداـ للمدرسُت ديكن التعلم، أىداؼ حتقيق أجل من. العربية
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